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0-.",6$(2)&C).6")0-.6&#$,)06'1,6=!c/21/2W!P)/..0)8!7%+3*+2;!DVVR=!
56")0&+")&C)0-/&/):-H;!9254&'%!(0+2'4+(&/2=!c/21/2W!7/44&2';!"CCD=!!
7)2(0+4!<(+(&'(&-+4!`..&-)!/.!(%)!7%60-%=!A//'-1$&)J&/.$C$,$&)QSTY=!7&((!1)4!f+(&-+2/W!
c&?)0&+!91&(0&-);!"CDV=!
!
>3(F=69%$!34!%B6!/'%B352(!/BF&(B!H*2$B3C$]!/3946&69(6$P!>23(6$'9P!g6$F2%I!
B:)?!0).)0)2-)'!+--)'')1!/2!C"!<)3()*?)0!"CDVE=!!
X&'%/3'^!7/2.)0)2-)!/.!<-/(4+21=!56$()$()7'1)8-$.6=!P4+'5/HW!<-/((&'%!7+(%/4&-!916-+(&/2!
<)0A&-)!B<79<E;!"CDD=!!
X&'%/3'^!7/2.)0)2-)!/.!<-/(4+21=!56$()$()7'1)8-$.6N)9"/$&1)J6-("=!P4+'5/HW!<-/((&'%!
7+(%/4&-!916-+(&/2!<)0A&-)!B<79<E;!"CDG=!!
0-.6&#$,)3$1",.&14)C&1)9,&.#-/+;!DVTT!+21!"CDS=!!
7+(%/4&-!X&'%/3'^!7/2.)0)2-)!/.!9254+21!+21!:+4)'=!!"#$%$&'()*+',-.$&/)0'11$,'#'2)
3$1",.&14)C&1)0-.6&#$,)9,6&&#)-/+)0&##"%"()$/)*/%#-/+)-/+)G-#"(N)"CD"=!
%((3'WqqHHH=-+(%/4&-)16-+(&/2=/05=6,q&*+5)'q[97M~"CD"=31.!+--)'')1!/2!C"!
<)3()*?)0!"CDV=!
0-.6&#$,)3$1",.&14)C&1)*/%#-/+)-/+)G-#"(;!DVTT!+21!"CDR=!!
7+(%/4&-!916-+(&/2!<)0A&-)!3$%"(.)&C)QSTZ)0"/('()3-.-)C&1)9,6&&#()R)0&##"%"()$/)
*/%#-/+N!e/A)*?)0!"CDU=!
%((3WqqHHH=-+(%/4&-)16-+(&/2=/05=6,q&*+5)'q7)2'6'M&5)'(9254+21"CDU=31.!!
7+(%/4&-!916-+(&/2!<)0A&-)=![)A&)H!/.!(%)![97M=!!
%((3WqqHHH=-+(%/4&-)16-+(&/2=/05=6,q-/*3/2)2(q,"q&()*qDCC#SSRL0)!!
06-1-,."1$(.$,()&C)M"('$.)*+',-.$&/)BDVUSE=!
%((3WqqHHH='IH)?=&2./q1/-6*)2('q)16-+(&/2q-%+0+-()0&'(&-'~)2=31.!
M&/-)')!/.!:)'(*&2'()0=!3$&,"(-/)E/(<",.$&/)L-/+@&&_!B0)A&')1!Q+26+08!"CDVE=!
%((3'Wqq)16-+(&/2=0-1/H=/05=6,qH3L-/2()2(q634/+1'q"CDVqC"q>2'3)-(&/2LY+21?//,L
0)A&')1LQ+26+08L"CDVL.&2+4=31.!!
e)H!$0+2'4+(&/2!/.!(%)!_+'';!%((3'WqqHHH=-+(%/4&-?&'%/3'=&)qH3L
-/2()2(q634/+1'q"CDDqC"q`01)0L/.L_+''=31.!
!"RC!
b<!X&'%/3'=!d+'(/0+4!c)(()0W!56")06-##"/%")&C)J"-,")BDVU#E=!
%((3WqqHHH=6'--?=/05q634/+1q-%+44)25)L3)+-)L5/1'L30/*&')L/60L0)'3/2')LDVU#=31.!!
!
-%B6&!
1F&?6S!>'%'!!
>:)?!0).)0)2-)'!+--)'')1!/2!C"!<)3()*?)0!"CDVE=!!
*&2%2$B!13(2'5!"%%2%F;6$!1F&?6S!
K1$.$(6)9&,$-#)A..$.'+"()9'1?"4)[S=!91&()1!?8!N4&'/2!d+0,;!7+0/4&2)!X08'/2;!94&k+?)(%!
74)08;!Q/%2!760(&-)!+21!_&0+21+!d%&44&3'=!c/21/2W!e+(7)2!</-&+4![)')+0-%;!"CD"=!!
K1$.$(6)9&,$-#)A..$.'+"()9'1?"4)[X=!91&()1!?8!94&k+?)(%!74)08;!Q/%2!760(&-)!+21![/5)0!
Y+01&25=!c/21/2W!e+(7)2!</-&+4![)')+0-%;!"CDT=!!
K1$.$(6)9&,$-#)A..$.'+"()9'1?"4)QZN)QSTT\TQO!91&()1!?8!N4&'/2!d+0,;!94&k+?)(%!74)08;!Q/%2!
760(&-);!_&0+21+!d%&44&3'!+21!M+A&1!b((&25=!c/21/2W!e+(7)2!</-&+4![)')+0-%;!
"CD#!
K1$.$(6)9&,$-#)A..$.'+"()9'1?"4)[gO)91&()1!?8!Q/%2!760(&-);!94&k+?)(%!74)08;!Q+2)!d)008;!
_&0+21+!d%&44&3';!+21!e&46.)0![+%&*=!c/21/2W!e+(7)2!</-&+4![)')+0-%;!"CDV=!
T53#'5!1F&?6S!>'%'!
>3'/'!P4/?+4!1A&'/0=!nP4/?+4!f&)H'!/2![)4&5&/2^;!"CDT=!!
%((3'WqqHHH=&3'/'=-/*q&3'/'L*/0&q)2L6,q54/?+4L'(618L'%/H'L'&@L()2L?0&(/2'L+?/A)L54/?+4L
+A)0+5)L?)4&)A)L0)4&5&/2L1/)'L*/0)L%+0*L5//1'!
R652<239!'9;!13(26%S!R6$6'&(B!7&3_6(%!
$%)!0)')+0-%!30/I)-(;![)4&5&/2!+21!</-&)(8;!%((3Wqq0)4&5&/2+21'/-&)(8=/05=6,!
j/6P/Aqb2&A)0'&(8!/.!c+2-+'()0=!nQ+26+08!"CD#!<60A)8^=!
%((3Wqq-12=8/65/A=-/*q-6*646'~634/+1'q1/-6*)2(q**T5/UV0%&qj/6P/AL
b2&A)0'&(8r"C/.r"Cc+2-+'()0L<60A)8L[)'64('La+&(%L_+(()0'LD#CD#C=31.!!
j/6P/Aqb2&A)0'&(8!/.!c+2-+'()0=!nQ62)!"CD#!<60A)8^=!
%((3Wqq1"G1"GCS'.?VR'=-4/61.0/2(=2)(q-6*646'~634/+1'q1/-6*)2(qRA'D'0(D%DqjPL
N0-%&A)Lb2&A)0'&(8L/.Lc+2-+'()0La+&(%L_+(()0'LM)?+()L.644L0)'64('LDUCSD#L
H)?'&()=31.!!
j/6P/Aqb2&A)0'&(8!/.!c+2-+'()0=!n<60A)8!/.!7+(%/4&-'!Q62)!"CD#^=!!
%((3Wqq-12=8/65/A=-/*q-6*646'~634/+1'q1/-6*)2(q,C0?(U/2I?qjPLN0-%&A)L
CGCSD#La+&(%_+(()0'Lb2&A)0'&(8/.c+2-+'()0=31.!!
1(3%%2$B!1F&?6S!>'%'!
<-/((&'%!</-&+4!N((&(61)'!'60A)8!DVVV!F!"CDG=!
!"RD!
%((3Wqq2)''(+0=6,1+(+')0A&-)=+-=6,qH)?A&)Hq&21)@=I'3\Ay"F*/1)y1/-6*)2(+(&/2F'6?*/1
)y+?'(0+-(F'(618y%((3Wqq2)''(+0=6,1+(+')0A&-)=+-=6,WUCq/?Iq.<(618qUDUUF(/3y8)'!!
[)4&5&/6'!>1)2(&.&-+(&/2;!<-/((&'%!</-&+4!N((&(61)'!'60A)8;!"CDRW!
%((3'Wqq.+&(%'60A)8=-/=6,q1/H24/+1q''+L0)4&5&/2=31.!!
N2+48'&'!/.!0)4&5&/6'!+..&4&+(&/2!&2!(%)!<-/((&'%!</-&+4!N((&(61)'!'60A)8;!"CDRW!!
%((3WqqHHH=5/A='-/(qd6?4&-+(&/2'q"CDGqC"qG##CqG!!
<-/(7)2=!n<-/('!H&(%!2/!0)4&5&/2!+(!0)-/01!4)A)4^=!%((3Wqq'-/(-)2=/05=6,q2)H'L*)1&+q30)''L
0)4)+')'q"CDTqI648q'-/('LH&(%L2/L0)4&5&/2L+(L0)-/01L4)A)4q!!
!
,;F('%239!1(3%5'9;!!
>:)?!0).)0)2-)'!+--)'')1!/2!C"!<)3()*?)0!"CDVE=!!
916-+(&/2!<-/(4+21;!L&H)>&&+)$()7'1)9,6&&#l!c&A&25'(/2W!"CDG=!
%((3'Wqq)16-+(&/2=5/A='-/(q&*30/A)*)2(q1/-6*)2('q.0+*)H/0,'~')4.)A+46+(&/2q.0H
,"~%5&/'R=31.!+--)'')1!/2!C"!<)3()*?)0!"CDV=!
916-+(&/2!<-/(4+21=!7600&-646*!./0!9@-)44)2-);!!"#$%$&'()"+',-.$&/)$/)0-.6&#$,)(,6&&#(F)
iJ1$/,$<#"()-/+)J1-,.$,"D=!%((3'Wqq)16-+(&/2=5/A='-/(qM/-6*)2('q0)0-L33=31.!
+--)'')1!/2!""!N656'(!"CDU!+--)'')1!/2!C"!<)3()*?)0!"CDV=!
916-+(&/2!<-/(4+21=!7600&-646*!./0!9@-)44)2-);!!"#$%$&'()"+',-.$&/)$/)0-.6&#$,)(,6&&#(F)
i*V<"1$"/,"()-/+)7'.,&2"(DO)%((3'Wqq)16-+(&/2=5/A='-/(qM/-6*)2('q0)0-L)/=31.!
+--)'')1!/2!C"!<)3()*?)0!"CDV=!
!
R652<23F$!,;F('%239!H29(5F;29<!%6'(B29<!'2;$P!'9;!T/1,I!
B:)?!0).)0)2-)'!+--)'')1!/2!C"!<)3()*?)0!"CDVE=!!
X&5!>1)+'!./0![)4&5&/6'!916-+(&/2;!)1&()1!?8!X+0?+0+!:&2()0'5&44=!9@)()0W!b2&A)0'&(8!/.!
9@)()0;!"CDT=!
%((3'Wqq'/-&+4'-&)2-)'=)@)()0=+-=6,q*)1&+q62&A)0'&(8/.)@)()0q-/44)5)/.'/-&+4'-&)2-)'
+21&2()02+(&/2+4'(61&)'q)16-+(&/2q0)')+0-%q50/63'+212)(H/0,'q0)+21'3&0&(6+4&(82)(
H/0,qX&5~>1)+'~./0~[9~9LX//,=31.!
$%)!M&'2)8!-+0(//2!na0/k)2^!+21!(%)!?)+(&(61)'W!
%((3'WqqHHH=3+(%H+8'(/5/1=/05q0)'/60-)'q(%&2,&25L.+&(%q?)+(&(61)'L.&4*L4)(L&(L5/L
4)(L5/1\6(*~'/60-)yQ)'6&('s&2sX0&(+&2F6(*~-+*3+&52yU?SRUT)-.GL
d:PsDVCUCUF6(*~*)1&6*y)*+&4F6(*~()0*yC~"")1CG+#G.LU?SRUT)-.GL
UTGUVCTTF*-~-&1yU?SRUT)-.GF*-~)&1yV1.GV-#-G-!!
<+4A+1/0!M+4&;!7%0&'(!/.!<(!Q/%2!/.!(%)!70/''W!%((3'WqqHHH=??-=-/=6,q2)H'q6,L'-/(4+21L
54+'5/HLH)'(LRRRUS##C!!
!"R"!
%((3'WqqZ6+4&.&-+(&/2'=3)+0'/2=-/*q)2qZ6+4&.&-+(&/2'q)1)@-)4L5-')'q0)4&5&/6'L'(61&)'L+L
"CDS=%(*4!
%((3'WqqHHH=+Z+=/05=6,q'6?I)-('q0)4&5&/6'L'(61&)'q5-')q0)4&5&/6'L'(61&)'L?LUCS#q'-%)*)L
/.L+'')''*)2(!!
%((3WqqHHH=0)/24&2)=/05=6,q+'')''&25qH%8q!!
!
f2$(655'963F$!
B:)?!0).)0)2-)'!+--)'')1!/2!C"!<)3()*?)0!"CDVE=!!
*&2%2$B!+':!!
9Z6+4&(8!N-(W!
%((3'WqqHHH=4)5&'4+(&/2=5/A=6,q6,35+q"CDCqDGq-/2()2('!!
/'=293!;6!1'9%2'<3!
%((3Wqq'+2(&+5/L-/*3/'()4+=2)(!!
/'=C'2<9$!'<'29$%!4'2%B!$(B335$!
%((3'Wqq%6*+2&'*=/05=6,q-+*3+&52'q'-%//4'L+21L)16-+(&/2q.+&(%L'-%//4'q!!
a+&0!+1*&''&/2'!7+*3+&52;!!%((3Wqq.+&0+1*&''&/2'=/05=6,qH3L
-/2()2(q634/+1'q"CDTqCUq"CDTLCUL"VLa>eNcL[)4&5&/6'L<)4)-(&/2L[)')+0-%L
<60A)8=31.!!
$%)!N--/01!7/+4&(&/2;!%((3Wqq+--/01-/+4&(&/2=/05=6,!!
bF='92$=!!
%((3'Wqq%6*+2&'('=&2()02+(&/2+4qH%+(L&'L%6*+2&'*q(%)L+*'()01+*L1)-4+0+(&/2q!!
%((3'Wqq%6*+2&'*=/05=6,q-)0)*/2&)'q'
c92%6;!0'%239$!!
b2&A)0'+4!M)-4+0+(&/2!/.!Y6*+2![&5%('W!
%((3'WqqHHH=62=/05q)2q62&A)0'+4L1)-4+0+(&/2L%6*+2L0&5%('q!!
be!7/2A)2(&/2!/2!(%)![&5%('!/.!(%)!7%&41W!
%((3'WqqHHH=62&-).=/05=6,qH%+(LH)L1/q62L-/2A)2(&/2L-%&41L0&5%('q!!
!
